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人類面對自然災難時， 
總顯得東手無策； 
然而， 
人禍是可以避免的。 
人為疏忽造成的發療事故， 
大部份都是可以避免的。 
雖然南亞地震及海喷• 
章去了十五萬人的性命； 
但是• 
每年全球的餐療失誤事件所造成的人命損傷 
絕不下於十五某人。 
text :馬黨 
1 時疏忽 足以敦命 
全球各地屢有醫療失誤事故，死傷數字驚人 
1999年，美國藥物學會發表的一份報吿中指出，美國醫院每發 
生大約4.8萬至9.8萬宗嚴重醫療事故’其中絕大多數源於用藥 
不當。另外，根據中國時報發表長庚大學醫學系外科臨床教授 
林萍章的評論，文中提及一本名為《犯錯是人性》的書籍’書 
中指美國人因醫療失誤而造成損傷約為2.30/0 °換句話説’每年 
約130萬名病患者曾因翳療失誤而受到傷害’當中18萬人更因 
而死亡。林教授指，18萬人相當於每兩天三架巨無霸客機的人數；其中三分之二是因為醫療失i 
而導致死亡。 
同樣’台灣的醫療失誤事故亦艇見不鮮°上文提及的林萍肆教授稱，學者推斷台灣每年發生約 
多宗因醫療失誤而招致損傷的事件。除此之外，台大醫院急診部醫師石崇良，在台灣醫學週醫 
誤座談會發表的報吿中指出’台灣的醫療體系確實存在失誤率偏高的問題°他以問卷訪問全國 
位醫護人員，結果顯示近半數受訪者承認在過去一年的工作過程中，曾碰到或協助他人處理正'资彳 
生、可預期或不可預期的醫療失誤事件。石醫師指出，大多數醫師失誤發生在口頭醫嘱上°過 
實曾發生錯調X光片事件，以致把鋸左腿，變成錮右腿：氣管插管，變成尿管插管°石醫師以凑， 
避免這類錯誤事件再度發生的最有效做法’就是減少口頭醫嘱°他指出’從國外的研究可得知；僅= 
是急症部門就有700/0至90()/o的醫療失誤是「可以避免的」。 
香港的醫療失誤個案舉例 
在本港，各類醫療失誤亦甚為常見：人為錯誤個案，更是俯拾皆是 
例如早前明愛醫院的醫護人員，被懷疑在沒有查詢病人的藥物過敏紀錄的情況下’就為病人處方抗生 
素，導致該名病人迅即死亡。 
_ 1 " 
又如有11名進行腦外科手術的威爾斯親王醫院病人，曾使用一部讓典型克雅二氏症病人te過，而仍 
未銷毀的儀器。還有，醫生多次無視病人的呼召’以致延誤病情的個案；以及為老婦人>錯血事件 
AjV 
等.° 
此外，屯門醫院曾以被肺結核患者使用而未經消毒的氣管鏡，為一名男病人抽取氣管組織檢查。傅染 
病專科勞永樂醫生稱，這使該名患者有機會染上肺療，但機會率則視乎那肺結核患者病情的嚴重性。 
香港大學微生物助理教授黃世賢指出，美國曾有禱人因極甬 7条堯 I S毒管鏡後染上肺瘦。 
另外’伊利沙伯醫院亦有懷疑斷錯症個案’醫生在未諮詢髙級醫生的情況下為病人施行手術，而 
的必要性卻惹人質疑；北區•院為病人施手術後，遺留手術線於患者體內等等個案。 
由此看來’本港醫院發生醫療失誤事故的情況，非常普遍。縱使施行手術或診症的過程難免會存I 
險，但醫護人員的疏忽大意或溝通不足，是絕對可以避免的。 • 
導致醫療失誤的原因 
若要避免醫療事故發生，就必須對症下藥，找出醫護人員犯錯的原因。台灣醫學系外科臨闲教授I 
章稱，有英國研究指出’醫療失誤是由複雜的原因所構成。故此，大家應嘗試了解錯誤發卑的原 
而不應只怪資鞍護人員犯錯°筆者綜合多個評論及新聞報導，把鞍護人員犯錯的原因，分成以I 
項：• 
觀護人員的工作時間過長’使精神狀態欠佳，集中力下降’容易導致判斷出錯。而有些醫院為講I 
率或降低成本，更會縮短醫護人員的診症時間。由於沒有足夠的時間對患者的病情加以詳研，再 
一步的檢查、會診’以致出現誤診或延誤病情的情況。再者，醫療設備或因陳舊而偶有失靈，或I 
護人員不熟習新式儀器的操作，皆可能對病人造成傷害。 
另外，藥物存放不善，醫卩lilip藥于當，都對病人構成危險。例如把相似的藥品存放在一起，藥物 
易被混清或誤取，導致病人服錯藥，輕則損害健康兼延誤病情，嚴重者更可致命。此外，危藥 
有貼上識別標籤，也就容易發生誤認或誤取事件。用藥方面，齊護人員可能誤取藥物，對#人的I 
構成威脅。 
醫療制度上，.醫護人it的申訴管道不暢通，下情無法上達，以致缺點無法彰顯，令問題存 
者S相包庇，刻意隱_事實的真相，令犯錯者逃脱寊任。醫院甚至為保名聲，刻意把齊療 
的意外事故隱瞞i ：或推卸贲任，把醫院或醫護人员的錯誤抹掉，欺滿普羅大眾，藉以保其 
以為這些爾療漏丨同，不僅剥削了公眾的知情權’對病人的人身安全更是毫無保障可言， 
了醫護人員屢犯屢錯的歪風。 1 
醫生和其他醫護人員的藉德素養，也是非常重要的因素0若豫護人員疏於職守、輕率斷症、無祝I 
的呼召或需求，巧是草菅人命的嚴重錯誤，絕對威脅病人的性命安危。另外，大多數醫療失誤I 
因’盡是些人為疏忽的意外，例如：錯調X光片、病歷紀錄，誤聽口頭醫囑或翳者間溝通不足 
未經消毒的器具、藥物及誤服藥品等等，都是可以謹慎避免的案例。 
如上所言’醫療失誤有很多成因，而導致每宗失誤個案的原因也不只一 
個°如英國的研究指出，醫療失誤是由複雜的原因構成。醫療失誤’除 
了是醫護人員自身的疏忽大意外，醫療儀器的使用和藥物存放的位置適 
當與否，以及院方的管理及制度是否嚴明執行等，皆有莫大關係。每個 
原因均有構成失誤的責任，絕干能把責任全推向犯錯者：宜徹底瞭解事 
故的始末，從各方面進行檢討和改進。 
屯門醫院誤用未經消毒儀器為病人進行檢查 
護士互相包庇，隱瞞事實真相 
早陣子’屯門醫院有護士用肺結核病患曾使用的氣管鏡’在未經消毒的 
情況下替另一名病人進行檢查。院方及護士的疏忽，令該名病人可能因 
此患上肺擦。 • r ( 
院方在調查事件時’要求所有涉案的醫護人員提交報吿。據悉，有醫護 
人員聲稱，一名專科護士為包庇當日犯錯的護士，竟謀同其他護士向院 
方提供不確實資料，即在報吿中不如實報上該犯錯護士的在場紀錄。據了解，一名手術室助理 
有按該專科護士的指示填寫報吿而被當眾喝罵’並被恐嚇若不刪去有關紀錄，就會對他及其家I 
利。 
在這醫療失誤事件中，院方並沒有嚴謹地執行儀器消毒的措施：已清洗但未消毒的器材用具，又 
貼上標籤加以識別，使護士誤以為氣管鏡已進行消毒，就取之為另一病人進彳+檢i。該名護士固I 
疏忽’但是院方未為未經消毒的儀器加上識別的記號’亦逃不了責任。 
至於威迫他人提交偽造報吿的岸科護士 ’可算_學界中的猹摔。除了恐嚇不同流合污者外 
隱瞞事實，令犯錯者得以逃脱，不但為他人樹立了—樣，亦扼殺了公眾利益。 
醫管局委派的調查小銀，.為威院輸錯血的致命誤失粉飾 
另一個重要的論題’就是有很多醫院及醫生均慣性否認錯失，為其疏忽尋找藉口。例如威11_親 
院曾犯下為老婦人輸錯血的致命錯誤，醫院管理局委派了獨立的調查小組進彳于跟進’近期M•向公, 
表調查報吿°該調查報吿受到舞章的批評’指其完全迴避了蘇管局及脊關人等監管不當的寶任， 
題歸咎於醫護服務的過程複雜’以致造成人為錯誤’並認為是無法避兔有評者以為，該_查, 
存心把輸錯血的問題淡化°評者更認為，調査報吿並拉有提出有用的建議’，亦沒有觸及問題的本 
醫管局為推卸責任，以計策掩人耳目。由此可見，醫界爲保名聲、逃避資任，傾向粉飾錯誤’把‘ 
犯錯輕描淡寫。 
美國醫院鼓勵醫生為其錯失道歉，反令訴訟案件及責任賠償銳減 
若要專業的醫護人員向公眾承認其疏忽犯錯，無疑是需要無比勇氣’又難以啟齒的事情。但外國I 
究發現，醫生的言行比其犯錯更易招致病人提出控訴。現時，美國部份醫學院課程及醫院政策 
取醫生為其失誤道歉的做法。例如美國密西根大學衛生機構的醫院，該院自2002年一直鼓勵犯I 
醫生道歉。自此以後，該院每年的律師費，由300萬美元大幅降至100萬美元。至於失職和有意 
的個案，亦從2001年的262宗減至每年130宗。美國密西根大學衛生機構位於肯塔基州克星敦I 
院，早在1987年已開始採道歉政策’該院的責任賠償亦從此大幅鋭減。 • 
據悉，有一部以呼龥維護病人安全為主題的醫學影片，片中比較英美某兩家醫院在醫療疏忽的I 
態度。結果顯示，對失誤事件能作深入檢討及改進的醫院，較能赢得病人家屬的諫解，同時也可j 
該院日後再發生類似的意外或人為疏忽。 
醫界宜廣泛採用道歉政策，檢討及改善其不足，保障病人的安全 
由此看來’各地醫界應向美國這成功例子學習，為其過錯道歉及負起責任，向公眾交代事件 
眾擁有知情權。人總會犯錯’勇於承認錯失及承擔責任’才是有醫德的醫生。願意面對過錯 
討及改善醫院的醫療體系、管理制度’以及謹慎行事，減低人為疏忽及意外發生的機會’以病人I 
益為重’才能贏得公眾、病人及其家屬的信任。 
若繼續有鞍護人員或醫生草率處事，置病人的安全不顧，事後又不負責任，不作檢討、改善。可•斤 
有市民都要修讀議學、學習看光片、緊記所有藥物名稱及療效’監視醫護人員每一個護理程序 
安心妥當地接受 i i °性命都是寶貴的’雖然我們沒法控制突如其來的自然災艱所造成的穌傷, 
是，我們可以控制因人為疏忽或醫療失誤而造成的傷亡。性命牧關，懇請各醫者謹慎行事，重1 
生命的價值’不要辜._人及其家屬對他們的信任和希望。 
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Text ： ASTA Leung Kwan-yu 
美國有研究指出，從企業和消費者丟棄的垃圾量便可 
知道經濟狀況 °辦公室、商場和工廠等地方倒出來的垃 
圾’能夠反映出企業及消費者的消費力 °垃圾的數量愈 
多，則顯示經濟景氣正在好轉°由此可見垃圾量與經濟發 
展有著不可分割的關係 °經濟好轉固然是社會的一大喜 
訊’但如果隨之而來的是’經濟好轉引致過份消費’繼而 
對生態環境造成嚴重破壞’我們則必須檢討大眾消費模式 
及對廢棄物處理的習慣。 
已發展國家（包括香港）只佔全球兩成人口，因市民盲目消費，卻耗用地球上逾八成的資源。 
特別在一些重要的節日，人們喜愛互相送禮，由於大部分消費品的原料均來自天然資源，當市民對消 
費品的需求愈大時，所消耗的天然資源便愈多。世界組織的調查報吿指出，香港每秒便砍伐1公頃， 
大約是L個維園足球場面積的森林’•香港人每日倒去3000噸食物，扔掉6400噸舊衣服，每日用去逾 
2000萬元公帘處理1.7萬噸垃圾。可見情況的嚴重程度。 • 
中秋後遺症 
近兩年的中秋節’有機構發起回收月餅盒計劃。每年中秋節，本港所造成的浪費都十分驚人’ 
每年有300多萬假月餅盒被當成垃圾廢棄，總重量達7501« ,其砌®起來的高度相等於414座中'銀大 
廈。香港月餅包裝，從膠袋、鐵盒、獨立膠袋、膠刀叉到墊底內層，可達8層包裝。2004年總共衍 
生出四百萬個月餅盒和近 6 0{»萬件包裝廢物。估計現時3個堆填區不到10年便會被填滿，伯 i造一 
個新的堆填區卻需時丨 5年，加上本港已沒W地方可供興建，情況令人擔心。 一 
有建議指本港應效法歐洲20個實施「包裝法」國家’「包裝法」不僅要求生產者支付耗用包装 
物料的「環境成本費j，而且政府需配合推動回收包裝物料，達至減少生產包裝廢物及回收资源的有 
的°這些國家的整體平均的包裝廢物回收率為49%。 • 
除了靠政府加倍推動外’身為市民也要發揮個人的力量，學習綠色消费-b 
在購物前應「三思而後買」’考慮產品的迫切性及必要性。其次是購買耐用持久、可維修或循 
環再用的產品。購買清潔用品時應選擇補充裝或家庭裝，減少製造膠樽垃圾。應選用再造紙、可充電 
電池等可循環用品，因生產再造紙’比生產普通紙減低7 4%空氣污染、節省35%用水。_有機食 
品：選用節省能源的翥食用具，如真空诞等；減少選購經漂染的衣物’因在漂染過程中會產生大j 
水，影響生態0 
值得借鏡的例子 
除了市民的努力，商界亦應增強環保意識以負上社會責任。遠 
在北歐的芬蘭，被「世界經濟競爭力論壇」評為競爭力和可持續發展 
程度皆是第一的國家。芬蘭重視廢物回收，首都赫爾辛基的固體廢物 
回收率超過50%，膠樽回收率達98%。芬蘭人只要將膠樽和鐵罐交還 
回收處，便可得回0.5歐元的押金，此舉有助鼓勵回收。而且當地人 
對環保的意識是出於自覺性的，即使無津貼的家居垃圾分類亦成功打 
進芬蘭人的生活習慣中。在一般的芬蘭人家中通常都有四至五個垃圾 
筒’將不同種類的垃圾分類，食物殘渣等生物垃圾可經過特別處理， 
用作堆肥之用。商界對環境保護的支持’可見於當地一所大型百貨公 
司Stockmann，引進環保經營方式，減少營運上所產生的廢物。顧客 
亦須為每個紙袋付上大約港幣兩元’他們亦有回收客人舊家電的措施 
大型手機生產公司NOKIA早於三、四十年前已考慮回收舊手機中零件，其實一些手機零件可被 
用作製造波鞋、手袋、家具和膠樽等。該公司認為，產品壞了，生產的公司是有責任回收的。 
香港一直以大城市自居，但與其他地方相比，我們對自然生態的關切，實在有所不及。大家可 
從個人出發，採取理智購物的模式’日常往超級市場等購物時，少用膠袋，自備購物袋。現在有些店 
舖也會出售款式精美、質料不俗且方便實用的環保購物袋。佳節送禮之時， 
減少購買包裝過多的禮品，少用不可被循環再用的禮物紙，花些心思用其他 
對生態傷害較低的方式裝飾禮物。不要受商品的「大減價」、「大割引」所 
影響，買下一些不必要的東西，應考慮自己的實際需要。少吃外賣，因為外 
賣食物多以塑膠作為器皿和食具。大家更應多支持二手市場，減少棄置一些 
只是稍為過時的衣履和用品°以珍惜我們身邊的物件為大前提，別盲目的 
「貪新棄舊」，保護環境，愛惜人類的未來。 
參考資料： 
http://hk.news.yahoo.com/041221/3/17w 13.htnil 
http://hk.news.yahoo.eom/041201/12/178as.html 
http://hk.news.yahoo.eom/041008/12/15h81.html 
http://hk.news.yahoo.eom/040926/199/15339.html 
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去何從？大嶼山何去何箱 
Text:史達 
•充滿大自然氣息 
突氣也很遣新， 
己變得敦來窥繁盛。 
小雪CS東通新市鏑的r朋策牛 
見證著大嶼山一步一步的改變 
令小記最大感播的， 
籩東通进年来供常「煙爾细港, 
0 4单 9月中， 
突氣帝染指數高逮•"工百零_ 
要是對大_山進 
對於如何開發和發展大嶼山地區， 
社會各界眾説紛転’各有側重。有 
人主張要珍惜大嶼山的生態、康 
樂、歷史及旅遊資產，重點應該保 
育現有的0然環境，而不是贸然進 
行開發，特別是不能實施不利於環 
境保護的發展專案：有人則建議應 
在這裡大膽引進博彩事業，吸引大 
量資金和旅客來香港，從而可以對 
促進整體經濟發展收到立竿見影的 
功效’更有立法會議員提出設立拉 
斯維加斯式娛樂設施的建議：亦有 
人認為大嶼山可以利用現成的條 
件，在不損害環境的基礎上，建成 
一個世界級的旅遊、娛樂、休憩中 
心°然而，公説公有理，婆説婆有 
理，難以形成一致的主流意見。特 
區政府更設立「大嶼山專责小組」 
為大嶼山的經濟和基建發展作出高 
層次的政策督導，而大_山發展專 
責小組由04年11月29日起就大嶼 
山發展概念計劃，展開為期3個月 
的諮詢。 
對於大嶼山的發展概念，特阔政府 
透露了構思中的多倘發展與案。這 
些舆案主要包括：在東涌以東，近 
小般辨興建一倘類似環球片場的新 
主题公園：在大殿灣海岸填海72公 
頃，興建大嶼山物流園：在南大嶼 
山，例如大浪灣和長沙興建渡假設 
施，開辦博物館、生態旅遊中心和 
單車徑網路等。根據上述構思可 
見，特區政府關於幣倘大嶼山地區 
的未來發展藍岡已經呼之欲出：即 
「南保育郊遊、北旅遊經濟」。在島 
的北部，依託香港國際機場和規劃 
中的港珠澳大橋，建成一個具有強 
大勒彳射能力的物流、展覽和交通中 
心；而在島的南部等地區，則以即 
將開幕的迪士尼樂園和規劃中的主 
題公園為主體，加上現有的天壇大 
佛、大澳漁村等景點，形成一個多 
元化的旅遊休憩中心。 
然而’對於這些發展，社會上有不少反對的聲音。首先’社會上有 
人質疑：另建一個主題公園在迪士尼樂園附近，是否可行及有成本 
效益呢？唐英年指出，香港仍有建設新主題公園的空間，例如美國 
的環球片場、SIX FLAGS、或是華納兄弟主題公園，港府亦正 
「了解」他們來港發展的意欲，他相信第三個主題公園不會與現存者 
互相競爭°他表示，現時香港一半旅客來自內地’每年達一千萬 
人’「如果他們都想去迪士尼，迪士尼第一年只可容納五、六百萬 
人’仍有四百萬人入不了閘°」因此，大嶼山絕對有條件吸納這一 
批旅客°可是，根據對簿辦主題公閘有数富經驗的深圳顯示，主題 
公園在首一、兩年的生意最好，之後便普普通通。如果港深將來舉 
目皆是主題公園’其吸引力必大大降低，所以，我們必須慎重考慮 
多建一個主題公園的必要性。 
另外’大嶼山的天然海岸線也是非常值得保護的地方，特別是機場 
核心工程已經摧毀了該島近四分之一的海岸線，剩下的就更值得保 
護°在九七年回歸時，中華白海膝被選為香港的吉祥物，但_我們並 
沒有好好對待這吉祥物，反使牠們的棲息地受威脅：先是新機場填 
海，現在港珠澳大橋的落腳點又選中牠們的安樂窝。早在機場建成 
之初，本地環保團體已經憂慮機場會成為大嶼山發展的中心，大規 
模的土木工程將會逼向南方。這又怎能做到「南保育郊遊」的方針 
呢？又例如北部除了郊野公園外，大據也是生態價值極高的地方， 
但政府竟然建議在大蠔興建物流園’這也會嚴重破壞大自然的生態 
環境。 
回顧特區政府以往的鴻圖大計，如中藥港、八萬五住屋計劃、維港 
紅星會及近期的領匯等，全都是虎頭蛇尾。政府需要的是按部就 
班，.詳細考慮計劃的可行性°現在迪士尼樂園還未開幕，政府便急 
不及待推出一連串的主題公園發展計劃，假如將來各項計劃配合不 
宜，或政府為貪圖方便而一口氣推出項目招標°結果可能在未來十 
年’我們到大嶼山都要掩住口错，因為四周都在大興土木，沙塵滾 
滾，润時旅客或許不再想到大嶼山，更白白浪费了大嶼山珍貴的資 
源°所以我們必須妥善選擇發展項目，實踐香港持續發展的方針， 
！^才是港人所期待的。 
資料來源 
http://travel.tvb.com/travelinfo/content_127.html 
http://news.xinhuanet.eom/newscenter/2003-01/24/content_706420.htm 
http://www.chinanews.com.hk/cgi-bin/shownews.pl?filename= 1027-11 .cna&date=20041027&type= 
http://www.info.gov.hk/planning/lantau/tc/plan/index.hlml 
hUp://www.greenpeace.org.hk/chi/ocean—one_article.adp?artide—id=308 
http://www.conservancy.org.hk/articles/docs/20041115C.htm 
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等者在弟八十五期的《嶺南人》中’ ‘寫到2004 
卑是國際選舉卑’有拫？大選：足國德 .统、依森斯德 
it、印足德.统和雅律I德統I專大選都力起國際闹 
注。同時，这些大選都意想不到地掀起一速萍玫(；^風 
波：、面班牙的國令選舉，因3刃1 1 I日的烏德里给神 
妓警亊彳牛，而令執政 ' I：誡肩减少 ’吏、反對黨领袖捷 
十白^^截史秘新德裡；台灣的選舉局面昨常緊张，、勿卑 
初的德 .统大選到年尾的立委選舉，民追耋和國视聯組 
都全力東擊’選舉情沈激烈；足國德 .统選舉、香立 
【•法令選舉、怎充1]選舉 I等的選舉情况都十分引人注 
目，譆我们再、苗顧一些選舉大事。 
今次美國第44任總統大選，有近1億5600萬選民，以50個州及哥倫 
比亞特區共538張選舉人票，在11月2日選出新一屆總統。由年初的 
民主黨初選，到3月2日的超級星期二，克里已經穩佔民主黨總統候選 
人提名，可惜最後克里以27張選舉人票之差敗給布殊，布殊成功連 
任。是次，布殊雖然能在國內失業率高企和發動伊拉克戰爭等問題的 
情況下連任，但今後仍要處理反恐事務、伊拉克問題和國內就業經濟 
等棘手問題，加上在選舉中已反映了美國出現政治兩極化，往後美國 
的社會和政黨矛盾將會更大。另外，由於美國六大媒體合作，建立 
「全國選舉工作組」（NEP)，故沒有出現像2000年總統選舉的媒體錯 
報選舉結果事件。 
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台灣總統選舉和立法院選舉 
台灣總統大選前後都很激烈，選前的兩黨造勢活動及陳、呂中槍事 
件’使選情峰迴路轉，最終由陳水扁當選。在3月21日隨即有近20萬 
名國親聯盟支持者到總統府前聚集，不滿選舉結果’造成台灣兩極化 
的政治形勢。雖然國親聯盟提出選舉無效和當選無效，又要求重新點. 
票’但到了 12月30日髙等法院駭回國親所提的選舉無效訴訟，可説 
大局已定。陳水扁在選舉中提出的公投制憲等議題，令兩岸形勢更為 
緊張，而陳水扁的當選，相信會令兩岸未來的局勢更趨白熱化。全國 
人大方面已制定《反分裂國家法（草案）》處理陳水扁所帶來的威脅。 
在12月11日的立委選舉，立法院共225席中，泛藍陣營（國民黨、親 
民黨和新黨）取得114席，而泛綠陣營（民進黨和台聯黨）取得101 
席°泛藍陣營取得過半議席，有助控制政局，使民進黨不能一黨獨 
大，因為民進黨已控制了政府架構中的司法院、考試院、行政院和總 
統府，然而兩岸的政治僵局依然存在。 
香港立法會選舉 
今屆立法會選舉取消了選舉委員會的6席，令功能組別和直選議員各有30席。今次選舉的變數很多： 
如九龍東候選人何偉途於內地嫖娼被捕事件和何秀蘭大熱倒灶，選舉亦例有抹黑揭秘事件°今屆首次 
參加直選的自由黨主席田北俊和副至席周梁淑儀，都能順利當選。雖然今次泛民主派有選舉議席協調 
工作，但只取得25席，未能取得過半數的議席，而民建聯則取得12席，成為立法會第一大黨°另 
外’由名嘴封咪事件和商台續約問®，到名嘴鄭經翰參選及當選立法會議員，亦可形容為一整個政治 
事件。引人矚目是6萬人的選擇，把畏毛梁國雄請進了他經常觀看的舞台上去° 
烏克蘭總統選舉 
今次的總統選舉，被視為是親俄羅斯的現任總理亞努科維奇與親美國的尤先科的選戰，11月21日的 
總統第2輪選舉結果，由現任總理亞努科維奇勝出。但尤先科和反對派抗議選舉舞弊，事件釀成20萬 
人在首都基輔示威及多個城市都有示威活動。這種情況類似自東歐解體後的南斯拉夫和格魯吉亞選 
舉，都是牽涉親美或親俄的對抗，受到國際間的關注。而今次烏克蘭總統選舉，暫時只在12月26曰 
重新第二輪選舉，在此之前，又出現尤先科被下毒事件，情況又似台灣總統大選，直至截稿止的第2 
次重新選舉，-尤先科當選，但亞努科維奇並不承認該次選舉及會採取司法抗爭。 
印尼總統選舉和菲律賓總統選舉 
在7月5日起舉行的首次總統直選，黑馬民主黨的尤多約諾當選為印 
尼第6任總統，擊敗角逐連任的梅加瓦蒂’而卡拉則當選為副總統， 
雖然選後梅加瓦蒂不肯接受事實，但最終在10月5日的建軍節上承認 
選舉結果°而在5月10日舉行的菲律賓總統選舉，阿羅約以多對手菲 
律賓影帝波埃約3%的票數成功連任，波埃則於12月14日逝世。 
民粹主義與選舉 
過去一年的選舉中’可見候選人都動員大量支持者為自己做勢。更甚 
的是’某些候選人的政綱往往只顧迎合民意，順從群眾的訴求。為走 
上幾年任期的政治舞台，制定迎合群眾口味的政策，不管群眾的主張 
和訴求是情緒化、無知還是短見，使政綱缺乏長遠為社會和人民帶來 
福祉的計劃°筆者認為這種民粹主義式的選舉傾向，除了不能為社會 
帶長遠的繁榮穩定外，在選舉過程中也會增加更多的政治風波和矛 
盾 ° 
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來，如果是有的話，不難發 
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現有一項開支是不能減少的\ _ 
就 是 & 。 我 們 可 以 因 
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養一齣電影，本雜誌，少吃一頓豐 
富非常的晩餐。。。。。。但卻不能因為 
想省卻-點交通費而不上學、不上班 
或不因事外出。 
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通 何 價 mi. 
香港經歷了六十多個月的通縮，近期受到更緊密經貿關係 
安排和泛珠三角區域合作等利好消息所帶動.’通縮期已結 
束。回顧過去的通縮期，市面上消費貨品的格價皆有所下 
調’但交通費卻未有減價的趨勢。短短數年間，地鐵公司 
擴充了多條路線，九廣鐵路公司的西鐵及馬鐵相繼於2003 
年12月20日和2004年12月21日投入服務°多間公營交 
通機構推出多項以八達通為基礎的轉乘優惠，而且多間巴 
士公司及地鐵公司、九廣鐵路公司皆凍結票價’但交通費 
佔我們的日常開支的比例卻未有減少° 
近期西鐵的「折上折」優惠取消，而本來於2004年屆滿 
的九巴長途巴士優惠則宣佈延續°以上的措施都對民生有 
著廣泛的影響。每天有數以百萬計的市民使用公共交通工 
具，所以交通費的增減對市民的影響是息息相關。有不少 
立法會議員和民間團體對公共交通工具的收費問題甚表關 
注，有人建議將地鐵公司與九鐵合併.，亦有談論多時的 
「可加可減」機制和「時間票值」的概念。這些對市民的 
利益有多少影響，在討論之前，我們必先要了解這些建議 
的基本內容。 
兩鐵的合併有助消除兩間鐵路公司之間的矛盾，亦可透過 
公司架構釣重組，加強鐵路競爭能力，以提供調低公共交 
通票價的機會。不過所帶來的問題，可能是要藉著削減部 
分職位以促進公司架構重組的完成。此外，合併過程能否 
擁有高度的透明度也是外界所擔心的。所以，即使兩鐵合 
併是有一定的可能性，但事先須作詳細的評估，方可確切 
的實行。 
而「時間票值」概念是以交通時間作為制定票價的原則。首先調查乘3 
錢來換取較短的車程，以市民的承擔能力為考慮因素。運輸署曾於二 ‘』 
出廣泛調查，發現一項交通工具為市民每省一分鐘，市民便願廣_ 
九鐵作出同樣調查，發現「時值」為0.16元。「時間票值」概 
的新概念，因為這是以民意作為諮詢票價的基礎，對體察民生的需要有著積極的 
帶動作用。 
另一受到外界關心的措施是「可加可減」機制。日前國際石油價格高企，有人關 
注到多間本地巴士公司會否藉此提高車費，有學者卻指出即使燃油價格高企，但 
此開支上升幅度僅佔公共交通機構營運成本的增幅的百分之二至三，而且過去數 
年間，九巴及新巴在經濟環境欠佳的情況下，所獲盈利仍十分可觀。這番言論實 
在是持平客觀。「可加可減j機制則是針對公共交通機構的票價多年來只有加價 
而鮮有減價的情況。當公營交通機構受到外界壓力時，往往只以優惠代替直接有 
利民生的將降低價格，而「可加可減」機制涉及燃料價格和員工薪酬等問題，亦 
須獲市民和交通服務團體的認同，減價自然獲得市民支持，而同時亦要考慮按通 
脹加價的情況。政府更計劃以「可加可減」機制輔以按地區和車程的長短，定出 
交通費的加減調幅。環境運輸及工務局局長廖秀冬表示，調整交通費要視乎不同 
地區市民的負擔能力和車程的遠近，這是考慮到住在新界地區的市民，因為他們 
的收入通常較低，但在交通上的負擔卻較重，住在離市區較遠的天水圍居民則是 
一個好例子。因為區內的就業機會不足以應付區內市民的需要，加上距離主要商 
業區較遠，所以乘搭長途巴士或乘坐多種交通工具上班的天水圍居民有很多。 
t i n 
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引入這些制度有助按照市民的承擔能力、市場競爭和投資回報上作出平衡，達到市民和公營機 
構的雙贏局面°因為畢竟交通費就如是市民生活上的一項必要支出，而公營交通機構與一般純 
粹的商業機構不同，對社會有一定的責任’體恤小市民的負擔。有鑑於2007年前有數組巴士 
網絡的專營權屆滿’包括城巴、九巴及新大嶼山巴士公司所經營的逾五百條巴士線。當局希望 
於城巴首先實行以上的措施，推動交通費加減幅度的新構思。 
其實談起交通問題，許多嶺南的同學都會有一種感同身受的感嘆。除了住在屯門區內的同學， 
不少住在其他地區的同學從家中出發多數都要經歷最少一個小時才能往返學校，而且往返的交 
通費亦不便宜。特別是沒有宿位的同學，交通費便成了他們不可或缺的開支。局長廖秀冬表示 
公共交通票價可加可減機制的有關研究完成後將提交今屆立法會討論，希望可在四年後實施。 
參考資料： 
http://hk.news.yahoo.com/fc/news_fc_hkltransport-2.html 
http://www.info.gov.hk/gia/general/200302/19/0219205.htm 
http://www.dphk.org/2003/news/index.asp?iCommentID= 1812 
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此去應為夭下事 
text ：木竹 
访 問 萘 元 當 立 摩 、 何 頌 礒 會 長 
近年，香港人比以往更關〃々社會，而旦多參與社會連動。作為大學生，社會 
上有所寄望的一群，我們如何面對社酋連動，如何承搪社會貴任，在社會上 
如何發揮大學生的角色，種種問題，很值得我們思考。筆者訪問了青年事務 
委員會主席蔡元雪醫生及第三十七屆嶺南大學學生會會長何ijg嘆同學，尚我 
們分享他們對大學生與社會的看法。 
「此去應為天下事，不辭長作嶺南人」這是學生 
會今年七一遊行的口號，何會長指出「雖然今 
年七一很多人認為遊行沒有一個明確目的，或 
大家不想被某些政黨扭曲遊行市民的訴求，但 
這口號讓同學知道，我們思考自己遊行的目 
的’並以行動表達自己的意見」。何會長認為 
大學生不應盲目參與社會運動，自己應有清晰 
方向才去做。 
大學生?社會？ 
我們要明白大學生與社會的關係’才能清楚自 
己如何在社會上發揮大學生的角色。何會長指 
出「大學生是有協助社會發展的角色，與中學 
生不同，因爲中學生接受社會的教育，但大學 
生應有分析力、理解力，會批判社會’ 
然而也要多參與社會事務」，蔡醫生認為「大學生 
是社會上的精英，今天明天都是，應有一種環球意 
識’做世界公民 j。大學生與社會關係密切，社會 
對我們寄予厚望，另一方面，大學生有義務去承擔 
社會責任，至於如何承擔，蔡醫生提出三個層次， 
第一是服務（service)，去關心弱勢社群，服務他 
們；第二是聲音(voice)，「在香港，聲音是被壟斷 
的、有選擇性的、市場主導的，年青人是沒有聲 
音’但我們要發出的聲音不是噪音(noise)，而是經 
過思考，有數據支持的聲音」；第三是行動 
(action)，要願意付出作貢獻。何會長認為「大學生 
當然要兼顧學業，但我們參與社會運動時可不用考 
慮利益關係，相反’工會等組織發起的社會運動便 
有利益關係。有説大學生是社會良心，我們參與社 
會運動時不帶利益關係，可以積極承擔社會責任J 
裝備自己培養應有的素質 
做事前總有所準備，才能事半功倍，蔡醫生就以Robert K Greenleaf的 
Servant Leader(僕人領袖），指出大學生應學習的十項素質： 
1. Listening(龄聽） 
2. Empathy(同情心） 
3. Healing (醫治） . .. 
4. Awareness(警醒） 
5. Pcrsuasion(言兌月li力） 
6. Conceptualization(概念化） 
7. Foresight(遠見） 
8. Stewardship(管理） 
9. Commitment to the growth of people(投身社群） 
10. Building Communit：/(建設社會） 
這些素質要順序地學習，龄聽是第一樣要學習的素質’亦是大學生最 
缺乏的°蔡醫生表示「龄聽很難，要聽到及明白才算，首要聽到自 
己’再去聽別人」他更舉例「上年沙士是一個好教訓，如果政府願意 
去龄聽受害者的需要，對處理這事件會事半功倍，因為龄聽可以找出 
問題。加上世界有太多新事物，龄聽更顯重要，要主動龄聽 (act ive 
l i s t e n i n g ) �。活躍於社會運動的何會長認為「看多些由不同人寫的 
書，培養批判思考，眼界廣對思想有幫助」，他指出參與社會運動時 
要「認真去參與，例如七一遊行，有些人似是去嘉年華會，完全不了 
解為何要遊行’故大學生要認真了解事件，確立自己的看法，讚同遊 
行才去參與」。 
參與校外社會組織發揮大學生的角色 -
對於大學生參與校外社會組織時，我們應如何發揮大學生的角色問 
題？何會長認為「不要怕去表達意見，讓該組織知道大學生的看法， 
因為我們是沒有可顧忌的，若不去表達作為一個大學生的意見，便沒 
有意義」，而蔡醫生指出「定位很重要，問自己可以做甚麼，了解做 
事的目的和動機°如只為前途工作，是不行的，要有commitment(委 
身），這樣才會事成，當然也要了解該組織的定位。」是的，我們不可 
只是為了一個冠曼堂皇的銜頭而成為某社！^組織的委員，而是要盡大 
學生一社會良心的職責，指出有問題的地方，要求改善。另一方面， 
香港的大學生參與社會運動的投入程度也是不足，何會長覺得「近年 
基於政治環境，大學生參與社會運動積極了 ’但參與得很表面，投入 
不足°好比現在上學生會莊的人很少，反映同學不太積極參與代表學 
生的組織，只想維持現況，享受現有物質生活，但物質使人自私和自 
利，局限了自己。因為人是推動社會運動的重要因素，沒有人加入學 
生會便難以推動社會運動」，然而是否現在的大學生只顧享受，蔡 
J " . . . i ^ !:.:.. : .Tf 
醫生的看法是「我覺得原因是整個城市不能提供meaning給大學生，大學生太忙’有太多功課、part 
time工作，要有空間給大學生。為何五四運動，有這麼多大學生參加，因為當時社會有憂患意識，社 
會是需要有憂患意識，正如沙士期間社會很融和°」他也指出「大約有50%年青人參與義工活動，這 
現象是好的，但只是斬件式，需要meaningfuK有意義），不可一次性，要持續去做」。所以憂患意識是 
很重要’遇到社會上不公平的事情，我們不能只靜觀其變’應該積極去表達自己的意見，透過聲音、 
文字、以至行動，引起整個社會的關注’這樣我們才算發揮了大學生的角色。 
服侍者的心聲有悲有喜 
上任半年多的何會長「覺得現在大學生參與社會運動，社會人士會欣賞，相反校內同學卻不太支持， 
而且他們較少關心時事°既然這麼難得才進入了大學，大學時期是人生的轉X點，是學生進入社會前 
的階段，因為親身參與社會運動，才能知道事件的是非對錯」’而服務了人群三十多年的蔡醫生’覺 
得「做了三十年的青年工作’有一種逆流的感覺’例如我們突破出版雜誌，受市場主導因素影響，未 
能發揮得更好°另一方面，我認為需要製造環境給年青人去經歴，我們之前在上海舉辦了一個國際青 
年領袖訓練營’我們讓青年人在長江邊靜思三倘小時，初時以為他們會覺得悶’但所得回來的反應很 
好，他們覺得這是營內最有意義的活動°近來想舉辦一個由八間大學和兩間專上學院的大專青年論 
壇’製造一個機會讓大專青年去思考，發表他們對教育、政制和傳播等等的看法。而回顧過去’我都 
沒有後悔，看到中國與世界接軌，覺得除了運動外’文明文化、經濟、政治也要和世界接軌。」另 
外，蔡醫生提醒我們，新世代將有世界九大文明衝突，希望我們每個都有貢獻，使這些衝突可以化 
解 ° 
從蔡醫生和何會長的訪問中，我們知道參與社會運動不容易’但我們要了解自己的大學生角色’為自 
己定下目標，積極裝備自己。記得有一句口號是「香港，一定得」，得與不得，筆者認為大學生在當 
中扮演一個重要的角色。 
訪問後記 
筆者邀約蔡醫生和何會長作訪問有一個多月的時間，筆者記得與蔡醫生作訪問時，他剛開完會’而與 
何會長作訪問前，他忙於學生會事務’兩位嘉賓都是在百忙中抽時問作訪問。但.筆者感到他們是為群 
體為社會而忙，他們認真回應筆者的問題’盡力去表達他們的想法使筆者明白’蔡醫生更準備了一些 
資料給訪問助手抄寫，這使筆者非常感激。幾個月前’瓶友問及筆者為何以蔡微生和何會長作訪問對 
象胯’便是因•為筆者欣賞兩位嘉賓不計回報的付出’對服務群體有承擔及關心社會，筆者希望同學可 
以對自己定位，思考自己可以為社會作甚麼。 
數有名海外生 
將含 f在遣驻中大？ 
text:馬黨 
去年6月’北大、清華國內兩大學府首次來港招生。 
6月27日’兩大公佈共取錄了 74名港生’當中更有 
不少學生曾是會考狀元。而兩大學府為了加強競爭育 
力’將修訂來年招收港生的計劃，與本港大學爭奪尖 
子。有見及此’中文大學（以下簡稱中大）校長劉遵 
義對傳媒聲明’將會成立專責小組，研究在未來把招 
收海外生的學額’由原來的8%增至擬定的25%。他 
認為增收非本地生’可令校園更國際化，香港亦可藉 
此招攬外地的人才’可謂一舉兩得。 
4 
促進兩地交流 
多招納海外學生，如劉校長所説’無疑是令校園更趨國際化。來自不同地方的學生，一方面溝通 
兩地文化’另一方面促進本地與海外生交流’如：藝術、文化、學術及生活習俗等，擴闊本地生的 
視野°通過認識外地的文化及生活習慣，學懂尊重別人的文化、習俗。對於本地生的將來，無論是 
待人接物，抑或是社會交際，都是不錯的訓練。而且’此方案可配合2001年7月公佈的香港育制 
度改革（教改）簡介’其中一個改革方向，是兼容多元文化，培養具國際視野的學生。另一方面趁 
此機會向外宣傳香港’讓外國留學生多了解本地的文化、經濟及社會的發展。由此看來’海外生的 
增加’既可達致文化的交流，亦可讓外國多認識、了解香港。 . 
但在另一方面’增加海外生的比例或海外交流生，對普遍的學生而言，則未必能達致與這些海外生 
溝通和互相交流。就筆者的觀察及綜合受訪學生而言’海外生一般都會自成一角，而只有少部份 
精於英語、日語或其他語言的學生，才會主動與這些海外生交談。不善長英語的同學，大多不會主 
動結識海外生，那又如何達致文化的交流呢？本地生又如何能擴闊國際視野？ 
增辦能吸引海外生的課程 
據劉校長所言，海外生的學費，最低的定額約6萬元’比本地學生的髙出近半倍；劉校長續稱，當 
中的收入可作為大學的經費。因此，招納的海外生愈多’大學經費亦會隨之而增多。此外，劉校長 
聲稱，中大為了吸引海外生來港，將會發展更多能吸引及迎合外國學生興趣的課程。雖然他未有透 
露新課程的類別及性質；但是，增加課程的種類，對廣大的學生來説，都是百利而無一害的。換言 
之’將來預科生升讀大學時，會有更多的課程可供選擇，學生可因應興趣來選擇全新的課程。 
擴大大學經費的來源 
對大學而言，向外吸納人才’可彌補流失海外及北上的尖子，使之可繼續維持一等學府的水平。更 
重要的是，在眾大學被削減資助的時候’招納海外生’可擴闊大學收入的來源。因每名海外生需繳 
付的學費，比本地生多出近5成，可見大學可從海外生身上’賺來更多的經費，以彌補可能被削減 
的大學資助。 
刺激高考的良性競爭 
為了增收非本地生，中大需預留兩成半的一年級生大學學額。在僧多粥少的情況下，增收海外生對 
預科生造成一定的心理壓力，估計為高考的成績帶來衝擊。假設預科生為了入讀理想的大學，勤奮 
讀書’在高考中力求佳績，達至良性競爭。海外生的增加’成為誘發眾預科生為升學而努力的原動 
力。 
確保入學生的質素 
由於提供給本地學生的學士學位減少，汰弱留強，能夠順利升讀大學的學生’其素質大多都是非常 
優秀的°故此，增收海外生以致學位減少，在某程度上而言，是可確保普遍入學生的質素。 
假設部份成績理想的學生，未能入讀理想的大學，而被派往其他排名較低、收生成績較低的本地大 
學；若他們升讀這些大學，對這些大學而言，新入校生的質素亦會被提升。 
削減本地學生的學位，與教改主張相1孛 
本港多年來皆致力推行普及基本教育。而且，自2000年開始’教育統籌委員會已計劃改革本港的 
教育制度；並在2001年7月’公開派發教改的簡介°該簡介中’當局主張增加學習機會’目標使修 
讀高等教育的中學畢業生，在十年內可達到總畢業人數的六成°另外鼓勵建設新的私立大學或專上 
學院，讓更多適齡人士可接受高等教育。 
由此看來，當局增設專上學額的目的，是為了提升本地學生的知識水平和競爭能力，繼而增加畢業 
生的就業機會°誠然，中大增收非本地生的方案，同時亦會削減本地學生的學額，此舉與教改欲增 
加專上教育機會的重點大相逕庭。 
宿位減少，能體驗宿舍文化的本地生亦隨之減少 
海外生遠洋來港，大學大多為他們提供宿舍。半數大學的宿位供不應求。當然亦有大 
學出現宿舍入住率偏低的情況，如理工大學就只得不足七成的入住率。至於中大，筆 
者認識一些居住在屯門、西環的新亞書院學生，都不獲派宿位：甚至居住在柴灣的’ 
本學年亦未能住進宿舍。筆者訪問了多位中文大學、城市大學、浸會大學，以及嶺南 
大學的本科生’他們普遍不贊成增收海外生的建議。他們認為海外生學位的增加，而 
本地生的學位則相對減少，對本港學生很不公平。 
陳坤耀校長對宿舍文化推崇不已°宿舍生活可説是大學生活中重要的一環，宿舍是讓 
宿生學習如何獨立、忍讓、尊重、交際相處和守望相助的好地方。若本地學生的宿位 
減少，就有不少學生失去體驗大學宿舍文化的機會。 
當然’增建宿舍便可以減輕宿位不足的問題：中大的聯合書院’於本年落成新宿舍， 
可為該校提供300個宿位°或許’中大亦可效法外國的大學’替海外學生另找居所。 
可是，以中大的校園佔據了一大片山戀的面積看來，好像暫時仍未有向外求「房」的 
必要° 
由外地招攬人才的成效 
中大劉校長認為增收海外生，可藉此招攬外地人才來港’又可令其校園更趨國際化。 
劉校長剛上任時’向傳媒公開發表其發展大計’他聲言希望在任期內，能加強中大的 
國際化，無論是在研究、教師或是學生等各方面。 
誠然’在越洋來港的人才中’有多少人學有所成後’會選擇留港發展，尚是未知之 
數。如果，中大校長為了招撰人才而費盡思量，但這些海外人才卻像徐志摩般，離開 
時「不帶走半點雲彩」；那麼，劉校長豈不是為他人作嫁衣裳？替外地培訓出優秀的 
人才回國？對香港整體的發展貢獻不大，又成就了其他國家，豈不是賠了夫人又折 
兵？ 
再者，劉校長所言及之優點，是為本港招攬海外人才°中大在世界優秀大學排行榜 
上’其排名只是在202至301名之間，可見其還算不上是世界知名的學府。無可否 
認，這個世界排行榜的依據’例如：各大學的諾貝爾獎得主的人數，著名研究學者的 
人數，在自然科學雜誌中發表的文章數目，研究論文被引用的次數，和各大學研究的 
表現等，對亞洲的大學非常不利’中大當然不能與歐美的大學相比。可是，在上海交 
通大學發佈的亞洲大學排名中，主要是 
以國家和地理位置的組合為準則，而中 
大亦未能進身十甲之中。由此可推測 
出’大部份海外人才’應會選擇世界排 
名較高的大學，而非選擇來港升讀大 
學。若然，中大所錄取的海外生，並不 
是預期中的「人才」；那麼，劉校長又 
如何能達到為本港招攬人才的目標呢？ 
(總結. “ ‘ ~ 
筆者以為，既然本港現時並非實行精英教育，而是普及基本 
教育；加上，政府一再推動增辦專上院校，以應付學士學位 
供不應求的局面。若本港的大學’貿然減少收取本地的學 
生，這做法不但與教育改革的方向背道而馳，更加劇學士學 
位的緊張局面。其次’學位及宿位的減少，皆可直接影響到 
將來的中學畢業生。進入大學之門的競爭加劇，更多準大學 
生被淘汰。宿位減少，院校當然可考慮興建更多的宿舍，但 
是在眾大學被削減資源之際，龐大的建築經費從何而來？除 
了舊生和名人的贊助外，會否用上海外生的學费？如是者， 
校方會否「食髓知味 j，繼而增加海外收生的比例’以取得 
更多的經費呢？ 
^ 力 
嶺南於下個學年開始，將設立視覺藝術（Visual Studies)課程，到底視覺藝術課 
程和我們所知的藝術系（Fine Art)和設計系（Design)有何不同？視覺藝術課程 
又如何體現博雅教育呢？為了解開種種疑問，筆者採訪了負責新課程的哲學系副 
教授賴芬斯頓教授（Prof. Paisley Livingston) ° 
視覺藝術的種種 
賴芬斯頓教授表示，視覺藝術課程和一般主要訓練技術的美術課程不同，新課程主要有三 
大目的： 
1 .提供學生基本概念，以提高視覺鑑賞能力並訓練學生高水平的視覺素養 
To provide students with the necessary concepts of skills to become visually literate and to train 
students to a high degree of visual literacy. 
2 .提供學生理論背景以理解和欣賞視覺形象和視覺環境 
To give students a solid theoretical grounding for the understanding and appreciation of visual images 
and the visual environment 
3 .提供學生從歷史的明析重點角度欣賞中西方視覺藝術 
To give students an understanding key aspects of the history of the visual arts(Westem and Asian) 
同時，為了跟其他院校的藝術課程區分，嶺南的視覺藝術課程會有以下兩大特色： 
1 .讓學生對視覺藝術有更廣泛認識，除了傳統藝術以外，亦包括流行文學和不同媒體，如電 
影意識、錄像和印刷 
a broad understanding of the scope of the visual arts, including not only the traditional fine arts but 
images in popular culture and a range of media, such as cinema, video, and print 
2 .著重哲學性，以博雅教學的形式剖析各有關視覺媒介，特別著重美學及表現和描述理論 
a philosophically based, liberal arts approach to the issues and practices related to visual representations, 
especially with regard to aesthetics and theories of representation and depictions 
嶺南斩諜程 ^ ® 術 
鳴謝：哲學系辦公室、Dr. Paisley Liv ingston 
interv iew ：果舳 & 霸琉 photo ：雪ffi 
t ex t ：果肺 
課程設計上，視覺藝術課程由哲學系主辦，由文化研究系、英文系、歷史系協辦，因此，課程亦包含 
以上各個學系的特色。以來年開辦的一年級課程為例，除了為視覺藝術課程而設的中國美術概論、西 
方美術史、圖象美術（1900~ )、美學史等外’亦有哲學系課程的美術欣賞及描述和感知哲學 
(Philosophy of Perception and Depict ion)的必修科 ° 
教職員方面，將會有四個學系的教職員作支援。據賴芬斯頓教授透露，課程將有兩位新聘的教職員， 
都是視覺藝術方面的專才，一位將是電影研究和鑑賞的專才，另一位會是美術史的專家。 . 
賴芬斯頓教授亦表示’本地各個院校的藝術課程都有不同的課程目的和焦點。在此，就讓我們看看嶺 
南的課程在當中的獨特之處： 
1 •香港理工大學設計學院：課程切實觸及視覺藝術’如學士課程提供設計學院(如髙級文憑的多媒體 
設計與科技課捏•包括數碼媒體和多媒體原理諫程）•髁程包含髙度技術化和専門訓練•雖然他們提 
供美學選修科，但他們所提供的只是一個附屬通識教育的基本課程，而並非專於視覺藝術的課程，如 
「美學判斷範圍」、「荷李活電影的社會意義」、「性別與性的再現」，都是文化研究的典型方法， 
跟嶺南的博雅教育有所不同。 
2.香港城市大學創意媒體學院：課程深刻排列有關視覺媒體製作技術訓練，包括動畫、多媒體設計、 
電視及電影等多媒體技術訓練°必修科在設計上主要教導學生如何操作媒體技術。雖然他們提供「課 
程理論」和「剪接美學」的課程，亦有提供電影史和音樂理論的課程，但並沒有哲學性的美學課程。 
3.香港中文大學藝術系：課程廣泛’除了著重中西傳統藝術外，亦有歷史性及技術性訓 
練於緒畫、雕塑、書法、攝影，但不太著重錄像一媒體。課程深入而詳細於歷史性及技 
術性的覆蓋範圍，並沒跟傳統的美學哲學相配。課程並沒包含傳統的「藝術」（fine arts) 
電影研究的部份，如電影意識和其他有關視覺再現的流任形態 t 
4
.香港大學藝術系：課程集中於東两方鍮畫和雕塑歷史。同樣地’課程較少強調哲學觀 
點，亦沒覆蓋廣泛非傳統「藝術」的視覺表規芳式。 
賴芬斯頓教授強調’嶺南的視覺藝術課程跟其他院校最為不同之處 
性的美學視角訓練多於專門而技術性訓練。 
在於課程著重哲學 
甚麼是視覺藝術？ 
談及新課程的種種，實在不能不提何謂視覺藝術。雖然中文將visual studies譯作視覺藝 
術’但從英文字面看來’它是涉及任何跟視覺有關的藝術，故應為「視覺研究」而非單 
是傳統的「視覺藝術」（visual a r t )。視覺研究包含的範_很廣，除了傳統的總畫、雕 
塑、建築以外，還包含現代流行的錄像、數碼影像、互聯網等，除了包含的研究對像較 
廣以外，也包含美術史和哲學研究’是包含範圍很廣的課程。 
視覺研究（Visual Studies) 一詞，出現於90年代初’或許是來自University of Rochester 
的視覺及藝術課程。1995年’ W. J. T. Mitchel丨以「視覺研究」一詞將美術史、文化研究 
和文學理論的匯合命名，每一個都受「圖像目的（pictorial t u r n ) �所支配。1 9 9 8年當加 
洲大學創立視覺研究系’委員會成員認為「視覺研究」一詞已被1996年的學刊「十月J 
(October)的公眾論壇降低。在1995年，當Mitchell在芝加哥大學設立視覺研究課程時， 
他稱課程為「視覺文化」而非「視覺研究」’因為後者在意義上「過於含糊」，可解作 
.任何關於「視覺」的事物。 
視覺研究課程的擴張 . 
視覺研究課程在每個地方都有不同，如紐約城市大學、芝加哥美術學院、倫敦、東京等地的大學都 
有明顯的分別°加上，每所大學的課程都有高度的獨立性，而她們的研究方法和結果都不同。 
Visual studies varies from place to place: it is significantly different in the City University of New York, the 
School of the Art Institute of Chicago, the University College London, Tokyo. In addition, programs in 
different universities can be largely independent of one another, so that their methods and results vary widely. 
如拉丁美洲的視覺研究課程可在新媒體（new media)(包括錄像、數碼影像、互聯網等）、符號 
學、哲學、視覺傳達（visual communication)和人類學學系。北美洲和英國學者，多從美術史、文 
學和電影研究的角度著手，而歐洲和拉丁美洲的學者則喜歡從符號學、視覺傳達和哲學的角度著 
手。 . 
後記 
賴芬斯頓教授在百忙中抽空接受訪問，原已感激萬分。筆者因準備不足以致錯漏百出，賴芬斯頓教 
授不但給予包容，訪問過程中’筆者的英文程度有限，賴芬斯頓教授亦不厭其煩作多番解釋，訪問 
後，更為筆者提供一题有關課程的資料，在此’筆者向賴芬斯頓教授致以萬二分的謝意。除此之 
外，在此亦多謝哲學系辦公室為筆者安排訪問及提供資料。 • 
參考資料： -
James Elkins, Visual Studies (2003), Routledge New York and London 
哲-學系視覺藝術課程計劃 
Text:史達 三三四 
新 學 t 
特區政麻領佈最薪的致育改萆： t 三三四攀 
#'( i，當中達議中攀改爲初中三年加葛中三 
年，大攀由三奔制改爲奔制。孜麻彷步逮議 
葛中及大舉薪課程分別在 Z O O S 年及 2 0 H 
年富施。致育统籌层布錄表《改革葛中及葛等 
致音舉制——對未來的撥資》諮詢文件。十年 
樹木,百毎樹人，致改影饗深矮，直掩影饗我 
們未來牡會的主人翁，而社會上g界人士奢樓 
表朱支待歎改。 
整個改革中’中學學制的變動較大，首先髙中及預科將會合併兩倘公開考試：香港中學會考和香港 
髙級程度會考將由香港中學文憑考試所取代’並頒發單一證書。髙中生修讀的科目也有重大變遷’ 
10科A的狀元也會從此消失，中學生將來最多只可報考7科科目。新髙中制度下，所有學生修讀的 
課程將會由三部份組成’包括：核心課程（即中、英、數及通識教育）、選修科目（見表一-)或職 
業導向教育的科目（見表二）及其他學習經歴。按目前的學制，學生可選修科目多達47科：雖然 
新髙中課程強調多元選擇，但將來的學科數目卻減少至24科，新學制下，高中生只能選讀7科， 
較現時中學生的10科少。 
簡單來説，高中學生的課程一般會是： 
所有學生都修讀中國語文、英國語文、數學及通識教育作為核心科目：兩或三個選修科目(從20科 
中選擇）：其他學習經歷(德育及公民教育、社會服務、體藝活動及與職業有關的經驗） 
職業導向教育 
(選修科目以外的選擇） 
45 - 55% 20 - 30% 15 - 35% 
(註：校方可配合學生需要和學校情況，靈活分配核心科目、選修科目和其他學習經歷內之課時百 
分比。） 
除公開考試’新學制同時引入校本評核制，分數佔總成鎖百分之20至3()，某些科目如視覺藝術， 
所佔的百分比會更高°事實上’校本評核制並非新事物，現時的公開試中，已有26科設有校本評 
核’新學制中’ 12科現時已設有校本評核。 
新學制下’ __大學修讀年期由3年增加至 4年，學額須增加1 4,500個。鑑於擴大規模能提升經濟效 
益，綜合性 4年課程的新學習模式，各大學將需要盡最大努力，以達最佳的成本效益’提供額外一 
年的課程°政府估計，大學改為四年制後，每年額外經常支出約18億元。 
至於學費方面，大學四年的學費由目前每年4.21萬元，調整至5萬元，學生需冬付7萬多元，即是 
六成學費：至於髙中’由目前兩年的1.01萬元學費增加至三年的2.16萬元，增幅超過一倍。新生固 
然要交新制學費，可是’在新舊學制交替中的舊生也要繳交新制的「貴學費」，卻沒有額外得益， 
這就顯得有點不公平。當然，中學生、大學生及他們的家長是否有能力負擔這新制下的學費也很值 
得我們關注。例如，大學生的學費將升至5萬元一年，儘管政府會提供資助及貸款給貧窮的學生， 
但大學生畢業後的起薪點每月一般只有6、7千元，就算將還款期由5年延長至10年，他們亦難於 
償還貸款。另外，金融風暴後，部份中產家庭成為負資產，家庭經濟甚為緊張，卻不能申請到助學 
金或貸款’學費增加更令他們百上加斤。政府必需確保加費不會造成學生因經濟問題而放棄學業的 
情況。 . . 
誠然，這次教改是必須的。因為現時大學教育中明顯存在的問題，是缺乏通識教育。這是現代髙等 
教育大力提倡和發展的重要課程，本港大學卻有所不足。學制延長一年，課程充實了，實習和考察 
增加了 ；通識教育、博雅教育、德性教育、語文教育、能力培養亦有所加強，這樣大學教育的質素 
才能顯著提髙°四年制更是全球大學學制的主流，中國內地、美國、台灣等國家和地區一直沿用四 
年制，目前只有極少數國家採用三年制，多數是英聯邦國家。 
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而且，大學四年制可開闢更多升學途徑。在傳統的學術道路以外’銜接各種高等教育資歷將會更順 
暢，讓更多不同能力和興趣的學生，可以完成髙中教育，有機會發展所長’繼續接受學術、專業、 
職業教育與培訓，或投身社會工作，邁向成功。新的四年制學位課程將讓大學提供更寬廣和多元化 
的學習經歴，培育更多出類拔萃的畢業生。 
教育統簿局副秘書長王啟思更認為中學現行的五二制（中學五年、預科兩年）是一種不完整的學 
制°預科兩年（中六、中七）只容納三分之一的中學畢業生，其口徑只對大學，顯然為升讀大學而 
設°至於佔數量三分之二的畢業生，大都選擇就業或就讀專X培訓細程。可是’他們的年齡仍是 
n、18歲，正處於身心發展最旺盛的時期，最需要獲得中學提供德、智、體、群、美全面發展的 
完整教育°若實行髙中三年制，他們的成長就更健全，無論其後的升學或就職，都因為在中學時期 
奠定較為堅實的基礎而能應付自如°因此改革中學學制不僅為了銜接四年制的大學，也是中學教育 
階段本身的實際需要。 
還有，實行中學六年制，中學會考和高級程度考試便能合二為一，減少公開考試的次數，以減低了 
學生的考試壓力°而髙中三年則為中學課程改革提供了所需的時間、空間和資源，通識教育制作為 
主要學科充分開展，學生又可按自己的興趣、能力而選修科目：而德育、課外活動亦因獲得時間上 
和資源方面的保證而有所加強。變革可使師生教與學的水準顯著提高。 
總括言之，這新的制度是一個好的開始，而當中所注重的「全人教育」也正與嶺南大學提出的博雅 
精神，全人發展的方針很相近。 
表（一）： 
選修科目 
中國文學 
英語文學 
中國歷史 
經濟 
倫理與宗教 
地理 
歷史 
旅遊與款待 
生物 
化學 
表（二）： 
職業導向教育課程： 
商業（如基礎物流） 
資訊科技（如電腦網絡） 
藝術及媒體（如多媒體遊戲設計) 
工程（如基礎汽車維修） 
設計（如時裝及形象設計基礎） 
物理 
科學 
企業、會計與財務概論 
設計與應用科技 
健康管理與社會關懷 
家政 
資訊及通訊科技 
立继 
曰采 
視覺藝術體育 
食品及製作（如基礎西餐食品製作） 
服務（如美容護理） 
消閒、旅遊及款待（如康體、文娛及旅遊基礎課程） 
表演藝術（如綜藝娛樂表演訓練） 
資料來源： 
明報 
文匯報 
蘋果曰報 
大公報 
新報 -
成報 
信報財經新聞 
星島日報 
http://www.emb.gov.hk/index.aspx?langno=2&nodeid=3998 
t 
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異 彩 
text ：木竹 
有看周里脉的電影《功久》的朋支，相信對於 
五郎八针棍、十工絡譚腿及饿線泰等功火，都不 
舍 惑 到 生 吧 。 我 國 的 武 術 源 遠 洗 長 ， 各 門 各 
派眾多，义豈止功久電影的泰術，就洗派簡輩地 
兮，有少林、武當、喊眉、尚家本、：？^極春、形 
意泰、象形泰、南本和長泰等。或者很多人都受 
到武俠小說和邊畫的影響，對我圓的武術功失只 
知其一，不知其工，究免会唐小說中的《！^筋經》 
是否最島尚功心法；少林七十工絕技和給镇功又 
是怎樣的呢？原来如来神掌、天外飛仙和歸元秘 
鼓等武功其赏都是虛構的。壤等者句大家介紹一 
些我 i H的武術技藝吧。 
我國武術流派中體系最完整和套路最精淇的’非少林武術莫屬。少林自唐代起’僧人可在寺 
內論武習武起’不斷發展拳術兵器’宋以後已有十八家拳法’其後採各家之長，融會各地武術’成 
為歷代武學集源地°少林武功眾多’著名的有少林棍、洪拳、五形拳、二指禪功、七十二絕技和羅 
漢拳等等。而武當最著名的拳術是內家拳，講求以靜制動、以柔克剛’配以意、氣、神等修練方 
法。武當派有很多分支，有太極拳、八卦掌、形意拳、武當劍、玄武棍和龍門十三槍等等°峨嵋武 
術集少林武當佛道之長，動靜兼備，發展成峨_派系’有峨嵋槍法、峨眉甜拳、波子拳、鴨形拳、 
峨嵋火龍拳和六射等，更有一些致命的打法如點穴法和斷骨法° 
太極拳系相信是最為普及的拳法’又稱長拳、綿拳和十三勢°關於太極拳的起源有很多’但多 
認為是明末清初河南陳王廷所創，現在主要的派別有陳式、楊式、吳式、武式和孫式° 1954年廳動 
一時的「吳陳比武」主角，便是吳式太極吳公儀宗師，和白鶴拳陳克夫師傅°太極拳特別講求內在的 
修練，需要將拳術和其哲理互相配合’利用卸力、借力等方法，達至以柔克剛°太極拳系也有太極 
劍、太極刀、推手和太極創等 
內家拳系的特色是以慢打快’以柔制剛，「敬、緊、徑、勁、切」五字訣為主°內家拳有應敵 
打法和穴法兩種，應敵打法有分心十字、棄物投先、金剛跌和虎抱頭等，而穴法即攻擊敵方要害包括 
點打敵方穴位和鎖拿敵方關節要害。形意拳，又稱心意拳、六合拳，講求「心意誠於中，肢體形於 
外」，多認為是山西蒲州人姬隆豐所創，基本有五行拳（勞、崩、鲇、炮、橫）和十二形拳（龍、 
虎、猴、馬、雞、燕、蛇、墙、驗、應、熊），形意拳的特點是簡單自然，動作快速且沉著，注重力 
南拳體系的派別很有多，以省為主，而蔡李佛拳、洪家拳、五形拳、莫家拳、五祖拳 
和虎鶴雙形等都是南拳。南拳動作簡單，拳勢剛烈，上路攻擊較多，手法上也講求短打、 
擒拿，多發聲以增氣勢攻敵。長拳多是長橋大馬的動作，快速靈活，以放長擊遠為主，所 
謂「長一寸強一寸」，花拳、通背拳、擘卦拳、翻子拳、迷縱拳、查拳、彈腿和戳腳都是 
長拳。象形拳顧名思義，是模仿動物的形態姿勢，如猴拳、蛇拳、幢螂拳和鷹爪拳，及表 
現某些人物形象的拳術，有醉八仙拳、武松脱拷等’除模仿形態外，也要取其搏鬥特長。 
《功夫》電影的蛤蟆功是少林七十二絕技之一 ’屬於硬功° 
練功者每日都要抓舉，以練習臂腕力量’蛤膜功主要是凝聚身體力 
量於雙腿上，作蛤模伏地勢，用拳或頭向前衝跳來攻擊敵人°五郎 
八卦棍是北宋楊五郎所創，本來他所使的是楊家槍，但後來在五台 
山出家，以槍法融會八卦成六十四點棍法，後來黃飛鴻將此棍法融 
入南派武學，成為南派棍法之一 °譚腿發腿快速且勁道脆彈’源出 
有二個説法，一是出自山東龍潭市’ 二是河南譚家溝譚氏所創，譚 
腿不只有十二路，也有六路、十路，而十二路譚腿勢高腿低，屬於 
長拳，多為北派所用。鐵線拳是廣東鐵橋所創，鐵屬剛而線屬柔， 
因此剛柔並濟’攻守兼備，為洪拳一門° • 
《易筋經》據説是達摩所創，但此説法未經考證° 
筆者年少時’以為《易筋經》是少林最髙內功心法’認 
為練後便會有深厚內功，練其他功夫會輕而易舉’後來 
在書局買了一本價值十五元的《全圖易筋經》，方知原 
來易筋經和八段錦類同，都是強身健體的功夫，任何人 
都可練習，不一定要是武學奇才或骨格精奇才行° 
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人們常稱學會十八般武藝的人為高手，其實十八 
般武藝是器械武術的統稱，而十八般武藝內歷來都有不 
同説法，但據明末謝肇浙《五雜姐》記載，有弓、弩、 
槍、刀、劍、矛、盾、斧、鉱、戟、鞭、（金間）、槁、 
受、叉、把頭、綿繩套索、白打。當中的槍更是百兵之 
王 ° . 
李小龍說r武術的终極目的，是誠實地表違自 
我J ，透過武術發揮自己的潛能，然而每一家每一浓 
的坊失，不只有精港的武後，更講求坊失背後的哲學 
境界，透過修心養性和培養侠義情神：以違至餘制勝 
有制、天人合一，甚至兼善天下的境界0 
資料及圖片來源： 
《中國古代武術》任海著 ’ 
周星馳功夫國內宣傳專門站http://gongfu.zhouxingchi.cn/ 
天下無敵 http://www.rthk.org.hk/special/invincible/ 
香港大學中國武術學會http://www.hku.hk/cmaclub/ 
鳴謝：嶺南大學紅灰龍麵國術隊 
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法國•電影•新浪潮 
——追蹤杜鲁祿 
text ：果林 
杜魯福，跟杜老誌道並無關係，也不是一個杜姓的老頭，更別想他會是個中國人。 
杜魯福是法國新浪潮電影的推動者之一，他的逝世20周年剛過去’新浪潮亦不再 
「新」，但仍讓我們繼續回味杜老福的情懷。 
誰是杜魯福？ 
相信喜歡電影的人，一定聽過杜魯福的名字，未聽過也不要緊’在此來個簡單介紹 
吧： 
杜魯福Francois Truffaut (1932 — 198 4 )(台譯楚浮），法國新浪潮的推動者’ 1953 
年開始替《電影筆記》雜誌寫文章’ 1955年發表第一部作品《訪客》（Une viske)， 
後於1961年發表成名作《袓與占》(Jules et Jim) °著名作品有《四百擊》(Les Quatre 
Cents Coup ’ 1959)�《槍殺鋼琴師》（Tirez sur le Pianiste ’ 1960)�《偷吻》（Baisers 
Voles ’ 1968)等。最後一部作品為丨983年發表的《激烈的週日》（V ivement 
Dimanche ！ ) 1984 年 10 月 21 日於 Neuilly-sur-Seine 逝世，死於腦癌。 
杜魯福的魅力 
新浪潮已不再新’杜魯福離開二十載，為何大家仍喜愛杜魯福？杜魯福的電影 
吸引之於在其人文情懷，將人性和感情細腻刻劃。他的電影很少出現壞人，在 
他的電影中，所有人物都不是單純的，他們的複雜面，多姿多彩，每個人都為 
自己或他人造成痛苦’而又各自為自由而承受痛苦。 
在杜魯福的一部較為大眾化的電影 
——《袓與占》，可教我們看透人的複雜和純真 
兩男一女=「翻」？ 
兩男一女未必湊成「颗」字，《祖與占》（Jules et J im)就是 
一個兩男一女的故事，故事改篇自73歲作家昂利-比埃•洛 
齊（Henri-Pierre Roche)的處女同名小説，故事的自傳色彩很 
強烈，作品中的占有著強烈的作者影子。 
故事講述來自德國的祖在巴黎認識占，二人同樣愛好文學， 
愛好寫作’於是一拍即合，成為好友，卻同時愛上凱瑟琳° 
後來’大戰爆發，祖與占各自為自己的國家戰鬥，又同時怕 
在戰場相遇。戰爭結束，占的國家得到勝利，不過，兩人都 
沒因戰事死去，才是最大的勝利，祖更與凱瑟琳結婚°然 
而，二人的婚姻並不美滿，於是占留下來，三人展開了不平 
凡的三角關係。 
故事歌頌了祖與占之間的純真’ 二人關係穩定，更成就了超 
越情愁的友愛。作品亦細腻描寫袓、占及凱瑟琳三人之間微 
妙、自由而純真的關係。他們的關係涉及愛情，並且是一段 
無法解決的三角關係°三人的關係得以持久並一直保持純 
真’主要原因是他們之間有著絕對坦率、信任，沒有刻意隱 
m。如凱瑟琳雖然一次又一次跟不同的男性發生關係，但她 
並沒有藉著這些關係而使男性之間的友證變質，亦沒有欺騙 
他們的感情。她的真，雖然傷害了祖與占’但她最後亦失去 
了占對她的信任。 
電影吸引之處在於故事的意識和態度非常開放，直至四十年 
後的今日，我們看本片時，仍會驚嘆影片對三角關係以至人 
與人之間所採取的開放態度。 
《祖與占》的二三事 
杜魯福自看過這部小説’便非常著迷’更在一次影評中提及 
這部作品。影評輾轉間傳到昂利-比埃•洛齊的手中，自此二 
人便有著書信來往。 
後來拍攝杜魯福《四百擊》的時候，珍•摩露到場探班，杜 
魯福便送她《祖與占》，心中已屬意要她當《袓與占》的女 
主角，並認為她是女主角的不二之選。後來經過《四百擊》 
和《射殺鋼琴師》，杜魯福開始成名便決定開拍《祖與 
占》，珍•摩露亦答應當女主角，然而，昂利-比埃•洛齊在 
開拍不久便逝世，無緣於身前。 
值得注意的，是作涨沿用作者敍述，以畫外音的方法將原著 
呈現，卻沒有產生不自然的感覺。而片中著名的三凝鏡，將 
凱瑟琳的一颦一笑捕捉，是為片中的經典場面。 
i l i l i l l h j 
甚麼是「新浪潮」？ 
「新浪潮」（Nouvelle Vague) —詞來自1962年《電影筆記》，所指的是法國50年代末至 
60年代初，一群開始拍攝電影的導演的作品°他們大部份的成員都是寫影評出身，因此 
電影跟文字關係密切。 
這可追溯至法國30年代中期，電影在當時只有30年左右的歷史，但法國比其他國家都早 
成立法國電影資料館，第一次將電影歷史性地作為文化遺產’有系統地收集各地電影保 
存、研究’以至放映°由此，新浪潮電影導演就在電影資料館被孕育’年輕的他們通過 
討論，看電影’爭論和評論開始，不自覺地形成電影的風氣。 
他們所反對的法國電影，就是所謂�Tradition Quali ty�的法國電影。他們覺得那些電影 
有質素但沒生命力。雖然這些傳統的法國電影都有從文學改篇過來’但由於盲目^、於 
原著，反而使原著的生命力都消去。 
新浪潮導演未必都有好的教育背景’如杜魯福14歲已失學，但他們都有一個共通點， 
就是他們的閲讀量非常多’而且熱愛文學。因此’拍第一部電影的時候，已得到默片 
時期至當時的電影的養份，而他們的文學素養’亦使他們能靈活將文字化作影像。因 
此，文學和新浪潮電影有著不可分割的關係。 
當然除了導演本身的學養以外，當時新興的輕巧攝影機一一十六米釐，亦有助拍攝出新浪潮導演所 
追求的「自由感覺」。十六米釐將攝影由廠景帶到街頭’將攝錄機由三腳架帶到手中，這種輕巧方 
便的攝影機的普及亦有助帶動新浪潮。 
新浪潮導演所著重的，是以現代方式表現文字。他們放棄傳統電影的傳統，放棄片廠拍攝，多用街 
頭實景。為了表現生命力和生活感，他們都著力表現真實，以十六米釐將當下和色彩一一捕捉下 
來。然而，他們所著重的，並非歷史下的真實，即使他們講的是特定歷史背景下的故事，他們的重 
點亦非重現，而是帶出自由奔放的實感和生活感。亦因為新浪潮導演著重實感，他們都很喜歡自傳 
色彩，並將自己喜歡的事物都帶到電影中。將自身經驗和文字連結的作品，帶到影像關係去。 
總括而言，「新浪潮」是一項電影改革運動，導演著重社會的小人物，「歷史性」和「社會性」的 
題材開始減少’著重生命力和生活感的真實。手法上，多用街頭的實境，相對地佈景廠景減少，更 
重要的，他們以手提十六米釐拍攝，多用長鏡，並帶出強烈的紀錄色彩。同時，亦多起用名不經傳 
的演員，甚至非職業演員當主角’感覺類似現時的獨立短片，以小製作為主。因為「新浪潮」的推 
動，使各國紛紛出現new wave或young cinema的電影運動，可謂世界新浪潮的先驅。 
參考資料： 
DVD袓與占，特別聲道：影評人舒琪及黃愛玲對談解説 
Don Allen著，張靓搭、張靓菡譯：再見楚浮，台北：遠流出版公司，19% 
〈三代人看杜魯福〉，文匯報，2004年9月21日 
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身為香港人，相信沒有人不曾到過旺角 
吧°甚至因為工作或上學的關係’每天要 
,經P唾角的人也多的晕。另外，旺角也是 
大家吃喝玩樂的首選，因為旺角不僅選擇 
繁多’而且交通網絡完善，即使到深夜還 
有各類交通工具回家。事實上，旺角確是 
一個包羅萬有的地方’既有好的也有壞 
的，例如「陀地」、「馬植 j、「老翻」等 
等「社團」專有行業，也是大家在旺角司空 
見慣。在這個龍蛇混集的彈丸之地，這幾 
年內竟也孕育了本地特有的M K (Mong 
K o k )文化。 
i^im 
m 
所謂的MK文化，以往就是指某一撮人因常 
流連在旺角的人。其衣著和行為均有相同特 
徵’而這種特徵只在旺角區獨有，以致當我 
們一看到這一撮人的打扮或行徑時，便知道 
他們常在旺角出沒°因此，我們又把這一群 
人稱為� M K人」。由於M K文化有向外擴 
展之勢，因此現在� M K人」也泛指衣著均 
購自旺角或有旺角特色打扮的人。�MK人J 
通常都會在女人街購買衣飾。因為該處價廉 
物美，而且女人街的衣飾和各� M K人」的 
口味也不謀而合 °所以，若外觀被指是 
�MK look�的話，其實也隱含被批評衣著廉 
價而且品味差勁的意思。 
據筆者分析，MK文化的衣著打扮演變大致 
可分為三個階段。第一階段的MK衣著文化 
演變應為《古惑仔》電影上演之時，浩南哥 
的長金髮黑衣黑褲加黑鞋打扮，成為旺角各 
真正「古惑仔」的潮流指標，即使不是外出 
「勞友 j，也必定全體兄弟以相同打扮出 
場°除了全身以黑色作主調外，絲質襯衫、 
開胸上衣和喇卩A褲也是不可或缺的道具。以 
現在的眼光來看，這身打扮實在難看，但那 
個時候的年輕人都被陳浩南深深感染，不作 
這打扮就似土包子，更惶論結識異性。所以 
不少男生即使不是黑社會份子，也會作出這 
種當時被視作「潮爆」的裝扮。甚至到了現 
在的旺角街頭，也有一些滿頭「金毛」的「古 
惑仔」仍作如斯打扮。 
MM! 
第二個階段以Hip Hop和板仔打扮為主°其實Hip Hop和滑板是風馬牛不相及的東西，但 
由於潮稀吹錢的關係，而且大家也許不太明白這些打扮背後的象徵，因此各「潮人」只好 
把兩者共冶一爐，穿上闊袍大袖就當作是�Hip Hop人」加「板仔」混合體。例如加大碼 
上衣配上闊腳牛仔褲或短褲便是這個階段的典型打扮。直至現在，仍有不少十多歲的青年 
在旺角街頭如此打扮。當然，大部份在旺角作這種打扮的人，其實並不懂踏滑板或Rap 
歌。 
第三個階段即為現在，不論男女，都把所有潮流衣飾穿戴上身，如男孩子一定會穿上低襟 
褲，再挽上一個具有民族特色的背包：女孩子則會穿花園街的廉價背心，短裙子再加上婆 
仔鞋。這個階段對� M K人 j的定義也與之前不同’即使身上衣飾價值不菲，但只要大部 
份人均作相同打扮，也就已經可列為� M K �一類。如在0 4年夏天一度時興把毛巾搭在頸 
上的裝扮已經算是� M K j打扮’不論你所用的是L V � B u r b e r r y還是B e a m s boy的毛巾° 
總括而言，只要是所穿戴廉價服飾’或為了潮流而胡亂把衣飾穿上的旺角街頭人士 ’在潮 
流上只懂隨波逐流，已經可稱為� M K人 J。 
大部份人認為 � M K � 只能用作 不合時宜的衣著，不過假如以行為來界定�MK人」， 
則一定是魅抑之意。雖然�MK人」不一定是黑社會份子，但其所作所為也實無兩樣。如 
喜歡聯群結黨在街頭出現、大聲叫搏、滿口粗言穢語及恃人多勢眾而四處挑釁等’其目的 
多是為了引人注意，同時他們也沽沾自喜地認為自己擁有一定的勢力，使旁人不敢招惹他 
們。他們愛説黑社會術語或粗鄙用語，如「啤样啤？」、「成個豬排时！」、「你肴底呀？」 
及「我想界呢條女 j等，既能引人注意，也好像特別時髮似的。 
^^ 口 羊 啤 ？ 啤 口 羊 啤 ？ 
n^f O 
既然有�MK人」這個名詞’也反映了有不少人對這群 
旺角街頭「潮人」感到反感’所以才以此標籤他們。 
筆者問了數位朋友的意見，他們不約而同地認為最討 
厭�MK人」的品味低劣，衣不稱身，但又自以為很時 
髦°他們穿紅戴綠，非常搶眼，卻讓人感到很浮誇， 
沒有品味°在行為上，�MK人」大多是沒有禮貌的一 
群，説話大聲，粗口橫飛，欺善怕惡’活像不良少年 
的象徵，所以使人感到討厭。 
MK文化似乎歷久不衰’所變的只是潮流，但本質沒有 
大分別°據觀察所得’大部份�MK人」也是十多歲的 
青少年，零用錢不多，所以只能到旺角中心或女人街 
購買廉價衣服°這些地方的衣服大部份均抄襲名牌出 
品，因此作�MKj打扮其實也是一種趕時髦的表現。 
此外，當這些年輕人身邊的朋友也是作如斯打扮時’ 
為了融入圈子’得到友儕認同，相同的衣著自然能增 
加彼此話題。 
筆者對所謂�MK人」的品味也不敢恭維。但我們大 
部份人也曾經是�MK人」的一份子。相信不少同學 
在中學時代也曾到過女义街、花園街、旺角中心和荷 
里活中心購物’甚或穿過現已被視為過時的喇卩八褲 
吧°當男同學還是初中生時’大概也曾羨慕過陳浩南 
的威風吧°不過當我們年齡漸長’見識開始廣博，我 
們的打扮和思想也開始改變，不僅開始不會盲目追趕 
潮流’也學懂獨立思考，不再人云亦云。不一定每個 
人也曾受過MK文化的熏陶，但總不免經歷那渾沛不 
清的迷茫時期°因此，現在那些� M K人」也是我們 
的前身。 
雖然�MK人」的衣飾未必人人認同，但我們應接受 
每個人有不同的喜好，畢竟衣著品味沒有對錯之分。 
不過對於那些思想仍徘徊在�MK�的青年人，他們只 
滿足於雄霸旺角的快感，偶爾抬頭，只見大廈林立交 
錯中露出小小的一片天，眼光卻也僅限於此。衣著不 
進步不要緊，但思想要有進步才可，萬萬不可被這五 
光十色的地方蒙蔽了 °各位同學，在你們狠狠批評 
�MK人」的衣著同時’也請你們回心一想，你們是否 
真的已衝出了旺角，還是外表縱然有銅鑼灣「潮人」 
水準，但思想依舊停留在家樂商場、Chic之堡或兆萬 
中心之流？ 
資料來源： 
ttp://hk.geocities.com/mklookcom 
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:T 大家或許經常聽到f區區有确顏 
但屯門區有多少 f 确瑰 i 呢， 
就讓筆者帶大家了解屯門吧。 
番港築悠悠 i 這句話 
早在唐代時’屯門已有駐軍，_而得名。由於屯門背靠高山，面向大群，早期的發展，如經貿、國防 
和交通等，都以海路為主°加i屯門位於珠江三角洲出口的東面,’,.一以來都成為中國南方重要的交 
瑪樞紐 . f "•如、 . 
T ‘ . Z ；： 
,隨著港英政 j fe介入公共房屋事務及解決人口等問題，屯門成為第了階段發展的新市鎮，更於197 4 
‘'-••^年脱離元朗成為獨立行軟區力未麵展為新市鎮if，屯門只有2萬人？纟見在已有50多萬人，可見屯門 
•的發展及改%也很大。而屯門藉交瘅網絡也很完善，_鐵於年疫入服務，買穿屯門區，而三號 
幹線及起鐵通車，使屯門區居民出市區也很方便°或者大家未必知道，原來屯門的發展藍圖面積和九 
MR；-. • 备 , ,.•、，.‘.‘ ，产. 
龍 半 島 差 不 多 ^ ‘ 
. 遏P的發展歷史悠：^，當'中有很多名勝景點傳得一稱。舆門i有山有水，是一個擁有優美自然風景的 
• ^  地方。-區內I’有麥理浩徑&屯門徑等遠足路線•’',龍鼓灘、^灣、咖脾灣和黃羞海岸等地方適合燒烤游 
減t等活動，而糊蝶灣公園的海壞長堤’適合觀景散步，可飽覽大嶼山北的'景色，十分寫意修閒° 
-站 
：、 
i lu位於屯門西面，是祈凑最髙的山，髙缚拔 5 8 3米，站在山頂上能看到整倜杀門區，甚至可遠眺 
元朗及夫 jd^fc*在東晉杯渡襌師曾在青山倏道’因此青山又名杯淳山，山上吏有杯渡寺以紀念杯 
渡禪師兽香港兩大古剩、:「杯靈i渡」（杯渡寺和靈渡寺r之一，青山的杯渡寺更是報安八景之—。, 
, 紅樓是孫中山先生於1904年’為進行反清革命而成立的基地’由紅磚建成的t層髙樓房。由於紅樓 
t；'位於青山下蝴蝶灣畔使人—起國民黨的「青天白日滿地紅」。紅樓現在已有孫中山先生紀念_ 
^碑和塑像，旁邊有中山'公園°由於屯門近海及有很多氏族聚居，故有很多寺廟和宗祠，如清涼法苑、 
”J少法寺、青山襌隊：陶.氏宗祠和后角天;^廟等等° •一 
在柯福堂备所的馬禮遜樓建於，是當時蔡廷磨將 _别墅。於 1 9 4 6年至 1 9 4 9年期間，用作當 
時中圍共產黨駐港最髙的教育機關——達德學院校舍’提供髙等課程 
曾在此講學°馬禮遜樓以裝飾派藝術建築風格建’融合中西建築風格 
值得ii^ 家去看一職.、° ， - … ’ . , 
茅盾和郭沬若等著名學者更 
更是屯門唯一的法定古蹟， 
•f： 
經常聽人説有精神病的人都是由倩山醫院來的’其實青山醫院在1961年落成，是香港第一所及最大 
的精神科醫院，不只提供精神科住院服務t也有藉神喊�纟診及日間醫院服務。鄰近有屯門醫院為區內 
居民提供各醫療服務。 • 、：.：:. -
屯門過往也有不少圍村’所謂圍村是有圍牆包圍的鄉村r,使唇住在內的居民不受圍外的侵襲。村落以‘ 
同.姓聚居多，也有不同姓氏居民聚居的雜姓村，嶺南大liK的虎地村便是雜姓村。圍村也有分本地 
^和客家村，名思義，本地圍指在早期屯門開村的鄉村，"fg客家村是在屯門已有發展時才來聚的鄉 
. 村 0 , . 、： •、 
/ 
•vVx 
，雖然屯門己發展成新市鎮’但仍保留具有圍村特色的風俗習慣。每逢節日慶典，都有盆菜或九大尋二 
以往有無風俗^9~本地盆.和客家盆兩種盆率，但現時的盆菜已沒有分了 °九大簋是以九個盤皿來盛杀， 
物，表示隆i‘尊重客‘义圍村中的察祀活動是十分重要的，春秋二祭會在祠堂中舉行，族長IQf內 
父老都會出，,祠堂也進行上,燈儀式若村內有男；r出生’村長便會在正月十五日為新添男/進行上 
燈儀式。 ‘‘‘.: ‘ / ^ 
而天后誕、太平漬醮和龍舟競渡也复屯門的术型傳統活動°屯門區最大型的傳統祭祀活動..，；i[fe-十 
年舉行一次的太平清準 ，2006年爿着會是第20屆，整個活動要簿備1年，打醮儀式@晚主’會場 
將非常熱_。而每年農曆3月23日屯門都有天后誕的慶祝活動’有神功戲、舞龍舞獅和搶花炮等活 
動， i中以 i t花炮最為矚目，因為當扫會燃放火炮’把花炮號籌射上天空，據説誰人搶得便會得好 
運。彡^；門近海，故龍舟競渡活動當然少不得，現在的龍舟比賽多在青山灣避風塘進fi；，屯門居庚都來 
觀看。 . . . ‘‘ 
,4 
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參考資料及圖片來源 
九廣西鐵 http://www.kcrc 
屯門風物志（屯門區I•貪‘) 
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交 才 决 不 爱 渐 r f k 人 們 插 播 离 
自古以來’®語有云：「人生七十古來稀」，更有自稱功蓋三皇 
五帝的秦始皇命徐福往蓬萊求長生不老之藥等，有關對長生不老 
的事蹟。時至今日，身處在香港的我們不會對遇到一個七十多歲 
的老人而感到驚釾，因為現在醫學昌明，加上社會較穩定’戰亂 
好像跟我們的距離很遠，而科學的進步，使大多數人都不相信長 
生不老之說。然而，大家對於長壽的觀念仍頗為重視 °可是能夠 
活到老畢竟是一種福份’又非人人可得。.話說起來，據人口統計 
資料顯示’香港現時有近 7 0 0人超過 1 0 0歲’是世界上繼冰島和 
日本之後的第三個最長壽的地方。究竟在香港這個生活節奏急速 
的地方中，為何會在比例上有這麼多的人瑞？而長壽的奥妙又是 
什麼？ 
一直以來，醫學界皆對人類壽命的長短的原因作出了不少 
研究。研究的範疇離不開飲食、生活習慣、遺傳、地理因 
素及心理層面等分析。 
美國加州大學的研究人員曾利用老鼠作研究，發現被限制 
食量的老鼠壽命較一般老鼠長一半。研究人員藉此推論延 
長壽命的方法是限制卡路里的攝取量’因為減少食量後， 
血糖的水平便會下降，胰島素水平也會因而減少，這對身 
體有著正面的影響。世界上有幾個被稱為「長壽村」的地 
方，當地人的飲食習慣的共同點便是以八分飽為上限。因 
為暴飲暴食會加速消化系統的磨損，影響營養吸收，造成 
營養不均。加上暴飲暴食會增加新陳代謝的負擔，久而久 
之，會使新陳代謝系統提早衰竭，容易衰老與生病。吃得 
太多也容易造成肥胖’肥胖便是心臟血管疾病、糖尿病和 
癌症等致命疾病的誘發原因。 
菜 與大人 
勺 白 
i i 
係 
而法國著名化學家建德則發現肉食是一種會令人慢性中毒的食物。他指出肉類食品是來自豬、羊、 
雞、鴨等動物，而動物在情緒緊張或生氣時’體內會產生一種毒素分泌物，迅速傳遍全身的微細血管 
及肌肉內°這種毒質的分泌物，通常都藉新陳代謝或是藉大小便排出體外。若是動物正在恐懼或憤怒 
之時被殺死，身體器官停止活動，這種毒質的分泌物，便殘存於血肉之中，若是進食這種肉類，也就 
吸收了這些毒素，所以長期食肉就等於慢性中毒°曾經有人試驗過’用玻璃管將動物於憤怒或恐懼時 
體內產生的毒質分泌物吸取出來，只要一支香煙大小的毒素，就可以毒死一個人！幸而這種毒素遇到 
蔬菜汁就可化解°若是只煮一味肉，不放薑、蒜、菜蔬等，肉內的毒素沒有被化解，吃了便有害無 
益 
丹麥在第二次世界大戰後，為重建國家，政府嚴禁人民宰殺動物作食f 
解除禁令’豈料解禁後國人患病者，反較禁止肉食時期更髙。 
到了第二年經濟復睡後’才 
和 大 
曰本是連續30多年人瑞數目不斷增加的國家，日本有些專家認為’這與日本人傳統的「和食」有著 
密切的關係。《通血飲食與生活》的作者，東京慈惠會醫科大學健康醫學中心的負責人和田高士先生. 
一語道破「和食」的玄機：「和食」以蔬菜多、攝油量少為傳統，這既可防止能量的過分吸取’又能 
起防止生活習慣病的作用。 
另外，日本人的長壽的飲食秘訣也絕對離不開豐富的海產品°日本是一個非常依賴海產品的國家，在 
刺身、烤、炸、煮等大部分的烹調方式中，都有魚類的出現°日本人平均每年吃魚 70公斤，是世界 
平均值的5倍°魚脂中蘊含豐富的長鍵不飽和脂肪酸’尤其是HAD (廿二碳六稀酸）和EPA (廿碳五 
稀酸），含有豐富的清血成分，能預防動脈硬化’還可促進腦及視網膜的活動，預防老年痴呆症°另 
外一種重要的海產品一一海藻中含有的微量元素和食物纖維，是抵禦高血壓和糖尿病的良方°日本的 
長壽者最集中的沖繩縣，就是日本海藻的最大消費區° 
而從遺傳、地理因素和生活習慣等層面也有不錯的分析，以本港安老事務委員會及香港電台較早前以 
問卷方式，調查訪問了 40名年齡介乎100至106歲的人瑞，當中六成四的長者都沒有家族長壽的歷 
史，因此亦看不出長壽是與「遺傳」有關°所以長壽與否跟家族遺傳的關係不大°而除以上原因外， 
據分析，香港與日本、冰島名列長壽地區前三位，與它們都屬沿海地區有關° 
科學研究顯示’沿海環境非常有利於人體健康。海洋空氣污染少’空氣中含有較多人體必需的微量元 
素，而且負離子特別豐富’可以改善肺的換氣功能’刺激造血系統等°濱海地區氣候溫和濕潤，北歐 
國家雖然氣候較寒冷，但一年中氣溫變化也不大，這對人體的新陳代謝有利° 
再加上香港以前是漁村’人們多吃蔬菜和魚’對身體十分有益°而且當時的經濟還不發達’大部分的 
人從事體力勞動工作’相等於每天也在運動’健康自然比較好°而老一輩的人就更重視養生之道’平 
時注重鍛煉，例如耍太極、練氣功等都對健康有所裨益°他們在生病時亦偏向選擇求診於中醫，服用 
中草藥，中藥的療效較慢，但藥性溫和’副作用較少，對調理身體的幫助很大° 
從心理層面的分析，我們可看到不論是冰島、日本或香港，都是已發展的地區，社會的福利政策亦^ 
致完善’人們生活得到保障，對生活的安全感增加，促進心理健康°另外長壽者亦多住在老人院，這 
亦對老人的健康十分有益°老人在這裡會找到他們自己的生活圈子’有他們喜歡談論的共同話題，不 
僅不會孤獨’彼此間能夠相互了解和幫助，對老人的精神健康有很大好處° 
？ 
？ 
- V S ^ ? 
？ ？ 
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按本港高齡的長者之性別分佈’以女性佔大多數，有大約81%，男人瑞只有不足兩成。有醫生 
表示，眼淚和月經是女性通常較男性長壽的其中一個可能性°男性大多不敢哭’使眼淚中的有害蛋白 
質積聚體內’令健康受損°亦有醫生認為女性周期性的小量出血，能使血液的新陳代謝功能更旺盛’ 
壽命更長°但老人專科醫生佘達明對於女性較易流淚與有月經令壽命更長之説有所保留。他指醫學界 
已知的事實，是女性荷爾蒙可以增加高密度的膽固醇，對心血管有保護作用’可減少血管硬化；加上 
現今的女人瑞在年輕時多是留守家中，比外出工作的男性較少煩惱和壓力，有助長壽。 
樂 翟 見 ^ 長 
調查又指出’社交活躍長者比孤獨長者的死亡率低一半°證明精神健康和心理健康的重要，遇到不愉 
快的事情’常積壓在心，時間長了就會影響免疫系統。而「樂善好施」的長者’可讓精神鬆驰下來， 
常保青春°因為通常樂善好施的人都會因做善事而產生一種溫暖的感覺’人生也會變得積極、樂觀。 
其中1位本港的百歲老人譚碧霞婆婆則表示，做人應該「不要畏懼老之將至」、「為善最樂」、「凡 
事謙虛溫柔忍耐」和「愛人如己」等等，這可能是她長壽的其中一個原因。而普遍地壽命較長的長者 
都是多吃菜少吃肉，少吃多餐，多做運動，而且大部份不沽煙酒。 
另一長壽者，生命橫跨3個世紀的蔣介石夫人宋美 
齡女士於2003年逝世時已介106歲髙齡°宋女士亦有自己 
的一套長壽之道，她具強烈的求知欲，也就多看書，以學 
習新事物，此可產生一種創造性的思想，促進創造性的行 
動，獲得喜悦：這對腦細胞起著正面的刺激，是延缓老化 
保持年輕的不二法門°她鍾愛中國縫畫’而向來畫家多長 
壽。因為習總畫必須精神集中，心平氣和’感情好發，使 
全身血氣通暢，體內各部份機能都得到了調整’大腦的神 
經系統獲得平衡，並有效地促進了血液循環和新陳代謝° 
在欣賞名畫時也是美化生活的享受’排除憂慮和煩惱，促 
使人身心兩健°另外她保持正常的生活方式’為人想得 
開，也放得下，心境愉快°面對她的子、孫兩代親屬相繼 
去世，她表示自己曾經擁有過他們就滿足了，而不自陷於 
深沉的悲戚中。 
筆者認為，人生的意義不只是計算生存了多久° 
綜觀以上各項有關養生的研究，樂觀除了有助我們享有 
更長的壽命外，更是讓我們擁有更好的生活方式°我們 
從建立良好的生活習慣、注意飲食中，得到身心的調 
節，身體健康加上抱有積極的處世態度，自然容易得到 
更多的機會’接觸無邊際的世界°長壽固然是一件值得 
髙興的事，但活得精彩，才是我們應抱有的原則，假若 
得到過百歲的壽命卻將時間白白浪費30年’也是徒然 
的。活得精彩，不枉此生才是我們應追求的目標，長壽 
與否，只是錦上添花，因為生死皆非宗全可由人為決 
定，我們非只要「生」’更要「活」得精彩° 
參考資料： 
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/ch/ha20.htm 
http://www.people.com.cn/BIG5/huanbao/58/20020919/826147.html 
http://hk.news.yahoo.com/041002/12/159a4.html 
http://www.ganoderma.org/health/vop/vopOO 1 .htm 
http://www.g0dsdirectcontact.com/vegetarian/ch/index.html 
http://www.people.com.cn/BIG5/huanbao/58/20020919/826147.html 
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text ：綠宜 
中文系一年級 ^ 
拖著沉甸甸的行李箱，及沉甸甸心情’挽著一袋二袋的衣物、背著一 
個載滿雜物的背包，我走進永安廣場，走進大學迎新營的集合地點， 
走進一個未知的三年。 
廣場上’「領隊」們精神抖擻，舉起那張代表我們未來三天，甚至一 
年同哭同笑的宿友的號碼牌，笑意迎迎的跟我們這些呵欠連連的「組 
仔組女」集合起來°看著他們充滿自信’陌生卻親切的笑容’我想， 
一年之後，膽小XX的我會否變得健談開朗些，就像那站在永安廣場 
上，既搞怪又親切的學長們呢？會否讫在這人生的分水嶺上，我對自 
己許下很多的願望。 
因為我的粗心大意，折滕一番才與同組的人集合’如同哈利波特經過 
分類帽派到葛萊芬多一樣，我真真正正開始在這所「魔法學園」的生 
活了 ° 
一百五十多天的光陰轉眼即逝°那個因陌生而使我經常走錯路的永安 
廣場，變得熟悉，甚至廉價°究竟在何時開始，它在我看似忙碌非 
常、實則毫無建樹的生活中，成了只是我回家的必經之路° 
腦海中似乎有些什麼興起波瀾了，但我硬要把它壓下來，我堅持不去 
想它：但它似乎不願意放過我一一夢中’它不理會我的求撓、哭喊， 
總要將我狠狠凌遲一番。最後’它掙破了夢，大搖大擺地在我看雜誌 
時恥笑我、在我聊天時辱罵我，有多少次，它想給我推出馬路，或是 
燒死我什麼的，但它總是在最後關頭消失了 ° 
是甚麼原因呢？我不願深究。 
一 - © Ungnan ^ ^ 
年慶 
哲藝•士 B f f ± _ 位费睡 
旗南大學致力為學生提供結合東西方優良傳統的優货博雅育。 
旗大揲有一蛘資歷深厚及熱心研究的導師負責指導颂士及博士 
生。 
凝大現招故下列哲學确士及博士學位錄程新生•獲取錄同學將就特定 
進行寐入研究工作•棵程於 2 0 0 S年 9月份間線• 
• 中 文 • 5 C / f b 研究 
•英文 
•暂學 
• «學（包括：會計、電胜及決策科學、財務、國餘企業、保險 
管理及市場學> 
•社會料學（&括：妓濟、政治及社會學》 
申講者頻持有與极申請研究球程有M的一級或二級榮謇 
學士學位•或本枚绍可之相等學歷•及具有良好中文 
或英文語文能力_ 
研究生助學金 
全日制線程學生一般能獲得研究生助學金• 2005^06 
年度每月津貼額有待笼訂• 2004-05年度的助學金金 
額 為 每 4 港 恪 $ 1 1 ， D D 0 � 
申 講 资 料 
申誘表格及有關資料•可親身或來函香港屯d凝南 
大學教務處索取•來函講附上站有 
港恪 4 元 4 角郵票 • 23厘米:C 3 3歷米 ^ r - ^ r J a i ^ B 
之回郵信對•申讚表格亦可於 
本枚解I下我• t r ^ f e i ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 
黨 S t : 2 6 1 5 8 7 S 0 傳 真 ： S I 7 8 
r e g i s t r y l L N . e6u.bk 
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